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Patologia to specjalność lekarska odgrywająca kluczową 
rolę w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe. Jeden 
z twórców nowoczesnej północnoamerykańskiej patolo-
gii onkologicznej, Juan Rosai, napisał znakomitą książ-
kę na ten temat, nadając jej wieloznaczny tytuł „Guiding 
the surgeon’s hands”. Centralna rola patologów w wie-
lospecjalistycznych zespołach onkologicznych powodu-
je, że w serwisach internetowych przeznaczonych dla pa-
tologów, takich jak serwis College of American Patholo-
gists (CAP), wiele wartościowych i praktycznych wiado-
mości odnajdą także inni specjaliści.
Struktura głównej strony (www.cap.org) serwisu 
internetowego CAP nie odbiega od typowego układu sto-
sowanego w przypadku towarzystwa skupiającego repre-
zentantów danej dziedziny medycyny i zawiera: informa-
cje o organizacji (odsyłacz „About CAP”), bardzo rozbu-
dowane zasoby edukacyjne („Education programs”; nie-
stety, większość elektronicznych kursów wymaga wniesie-
nia specjalnej opłaty), materiały przeznaczone wyłącznie 
dla przeszło 17 000 członków, pochodzących zarówno z 
USA i Kanady, jak z innych krajów świata („Members”; 
członkostwo dla patologów spoza USA i Kanady kosztuje 
obecnie 325 USD rocznie), informacje fachowe dla środ-
ków masowego przekazu („Media Center”), itd. 
Podczas przeglądania zawartości strony CAP szcze-
gólną uwagę Europejczyka mogą zwrócić bardzo rozbu-
dowane informacje na temat, który większość europej-
skich stowarzyszeń naukowych, skupiających specjalistów 
określonych dziedzin, traktuje zazwyczaj marginalnie lub 
wręcz całkowicie pomija. Tymczasem CAP na szeroką 
skalę prowadzi działania lobbingowe na rzecz środowi-
ska, które reprezentuje, informując o tym wyczerpują-
co na swoich stronach (zakładka „Advocacy” na głów-
nej stronie serwisu; Ryc. 1). CAP od kilkudziesięciu lat 
utrzymuje specjalny oddział w Waszyngtonie (główna sie-
dziba towarzystwa znajduje się poza stolicą USA), które-
go celem – zgodnie z informacją na stronie WWW – jest 
między innymi „reprezentowanie patomorfologii w dys-
kusji o narodowym programie ochrony zdrowia”, „współ-
praca z Kongresem w celu […] zapewnienia, aby przepi-
sy nie były nadmiernie restrykcyjne, a ich wypełnienie nie 
było przesadnie kłopotliwe” oraz „troska o sprawiedli-
we płace dla patologów w aspekcie zasad wynagradzania 
lekarzy” („CAP Fact sheet”). 
Jednak dla lekarzy wielu specjalności najbardziej 
wartościowym i przydatnym w pracy narzędziem mogą 
być wzorcowe protokoły z badań patologicznych. Wszyst-
kie tego rodzaju dokumenty, opracowane przez zespoły 
ekspertów powołane przez CAP, udostępniono na stro-
nie WWW („Reference Resources and Publications”, 
odsyłacz „Cancer Protocols”). Na Rycinie 1. przedsta-
wiono fragment listy udostępnionych bez żadnych ogra-
niczeń zainteresowanym użytkownikom serwisu CAP 
protokołów z badań patologicznych. Ciekawym rozwią-
zaniem jest upublicznienie zarówno bieżącej wersji pro-
tokołu (z rozbudowanym komentarzem, szczegółowymi 
zaleceniami odnośnie oceny zaawansowania patologicz-
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Ryc. 1. Fragment listy opracowanych przez CAP zaleceń odnośnie 
raportowania wyników badań patologicznych oraz gotowych 
protokołów
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nego, przykładami praktycznymi, itp.), jak i – dla porów-
nania – poprzednich wersji protokołów. Prawie wszystkie 
pliki udostępniono zarówno w formacie .pdf, jak i forma-
cie .doc (w tym drugim przypadku łatwo można je pod-
dawać modyfikacji w celu dostosowania ich do własnych 
potrzeb). Co więcej, w przypadku wielu najczęściej wystę-
pujących nowotworów złośliwych (np. raka: płuca, piersi, 
jelita grubego, czerniaka, itp.) CAP udostępnia na swo-
jej stronie internetowej gotowe formularze opisu badania 
patologicznego, które wymagają jedynie wydrukowania i 
wypełnienia (Ryc. 2).
CAP zajmuje się ponadto akredytowaniem i usta-
wiczną kontrolą jakości laboratoriów patologicznych. Na 
swojej stronie internetowej organizacja udostępnia reko-
mendowane procedury, informacje na temat wyposaże-
nia, itp. Przy CAP działa fundacja, która zajmuje się mię-
dzy innymi świadczeniem pomocy medycznej dla ludzi 
ubogich.
Ryc. 2. Przykładowy formularz pomocniczy opisu badania patologicznego
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CAP prowadzi także aktywną i zróżnicowaną dzia-
łalność wydawniczą; co miesiąc ukazują się kolejne zeszy-
ty oficjalnego czasopisma tej organizacji (Archives of 
Pathology & Laboratory Medicine [www.archivesofpatho-
logy.org]; warto pamiętać, że większość artykułów peł-
notekstowych jest dostępna bez ograniczeń). Ponadto 
CAP wydaje co miesiąc biuletyn „CAP Today” (dystrybu-
owany także w wersji elektronicznej, za pomocą jednego 
z systemów prezentacji czasopism na ekranach urządzeń 
elektronicznych, w szczególności wyposażonych w ekrany 
dotykowe: komputerów, tabletów i nowoczesnych telefo-
nów; Ryc. 3). Ponadto Archives, jak i CAP Today udostęp-
niają archiwum tekstów sięgające kilkunastu lat wstecz. 
CAP publikuje także wiele książek, a ich wybrane roz-
działy są często także bezpłatnie udostępnianie w serwi-
sie internetowym tej organizacji.
Na koniec warto polecić moduł samokształcenio-
wy dla patologów, przygotowany przez twórców serwisu 
CAP – na stronach WWW tego stowarzyszenia co mie-
siąc publikowane są obrazy mikroskopowe z podstawo-
wymi informacjami klinicznymi („Case of the Month”) 
oraz kilkoma rozpoznaniami do wyboru, a także z omó-
wieniem poprawnej diagnostyki różnicowej i wskazaniem 
właściwej odpowiedzi (Ryc. 4).
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Ryc. 3. Przykład elektronicznej wersji biuletynu CAP Today w wersji dostosowanej dla tabletów i innych przenośnych 
urządzeń (także wyposażonych w ekrany dotykowe)
Ryc. 4. Moduł samokształceniowy (Case of the Month)
